中国における「方言」「民族語」の使用用途に関する一考察 : アンケート調査に基づいて by 高 明潔
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民族別 漢語共通語 出身民族語 出身地方言 諸語併用
チベット族 80％ 15％ ５％
新疆諸族 89％ 11％
モンゴル族 26％ 61％ 13％
人口500万以上の民族出身者 21％ 19％ 50％ 10％
人口500万以下の民族出身者 35％ 28％ 30％ ７％
回族 61％ 35％ ４％
満族 89％ 11％
























民族別 漢語共通語授業科目 諸語併用授業科目 出身民族語授業科目
チベット族 19％ 81％
新疆諸族 21％ 79％















民族別 漢語共通語 出身民族語 出身地方言 諸語併用
チベット族 22％ 48％ 30％
新疆諸族 11％ 55％ 34％
モンゴル族 49％ 28％ 23％
人口500万以上の民族出身者 58％ 42％
人口500万以下の民族出身者 72％ ３％ 25％
回族 90％ 10％
満族 83％ 17％












民族別 漢語共通語 出身民族語 出身地方言 諸語併用
チベット族 40％ 15％ 45％
新疆諸族 32％ 68％









中国における ｢方言｣ ｢民族語｣ の使用用途に関する一考察
（５）「現在学んでいる外国語」について
　（表内のパーセンテージは出身民族の回答者数によるもの）
民族別 英　語 日本語 フランス語
ドイツ語　
その他
チベット族  90％ ２％ ドイツ語15％ 漢語８％
新疆諸族  95％ １％ ドイツ語３％ トルコ語３％
ロシア語１％
漢語２％
モンゴル族  52％ ９％ １％ ロシア語２％
人口500万以上
の民族集団
100％ 第二外国語４％ ２％ タイ語２％
人口500万以下
の民族集団
 92％ 第二外国語12％ ドイツ語２％ 韓国語５％
ロシア語２％
回族  98％ 第二外国語12％ アラビア語４％
満族 100％ 第二外国語11％ 第二外国語11％ スペイン語６％





































































































































































































中国における ｢方言｣ ｢民族語｣ の使用用途に関する一考察
Pinker ＂The Language Instinct−How the mind Creates language＂. Harper Pereninial）
台湾商業週刊出版股份有限公司、1998年
徐大明、陶紅印、謝天蔚著　当代語言理論叢書『当代社会言語学』（Contemporary 
Linguistic Series Current Trends in sociolinguistics）中国社会科学出版社　1997年
中国全国人民代表大会常務委員会『中華人民共和国民族区域自治区法』2001年





























2003 年 , 中国语言学界宣布了包括各民族语言和港台地区的语言在内 , 中
国现有 129 种语言。由此 ,对非汉语普通话的适用范围 ,即其生态现象的考
察也就成为笔者感兴趣的课题之一。
　　笔者在 2008 年到 2010 年之间进行了以《关于中国多文化接触现象的实
证性研究》为题的爱知大学国际问题研究所的共同研究，将考察重点放在
“语言的适用范围”上 ,对“家庭用语”“教学用语”“工作用语”“社交用语”
等进行了问卷调查。总共得到了以汉族为主的 27 个民族出身的学生和教职
员的 651 份有效回答。
　　根据对回答结果进行的分析，可以看出在适用范围和信息获取等方面，
标准汉语和非标准汉语有着质和量的差距。同时 ,也看到了汉语方言作为地
域通用语，相对汉语普通话而言 ,不仅还具有一定的生命力，更有取代其地
域的民族语言的现象。笔者认为中国的多语言生态构造的变化将会成为新的
课题。
